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Six Etudes in English Folksong	Ralph Vaughn Williams
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Suite for Four Equal Clarinets	T. Stewart Smith
With Vigor – Peacefully – With gaiety and abandon
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Stefanie Harger – Alana Bundock
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Clarinet Sonata, Op. 120 #2, in E-flat Major	Johannes Brahms
Allegro Amabile
Yen-Ting Chuang
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